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Kemampuan berpikir reflektif tergolong ke dalam salah satu diantara kemampuan 
berpikir matematis tingkat tinggi yang memiliki peran menolong siswa menemukan 
makna dalam setiap pembelajaran. Kenyataannya kemampuan berpikir reflektif 
siswa belum tergolong memuaskan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peranan 
strategi multiple representasi pada pembelajaran kontekstual matematika terhadap 
kemampuan berpikir reflektif siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi 
eksperimen dengan design Nonequivalent Control Group Design. Hasil penelitian 
ini yaitu; (i) Keterlaksanaan proses pembelajaran guru dan siswa berada pada 
kategori sangat baik; (ii) Kemampuan berpikir reflektif siswa yang memperoleh 
model pembelajaran kontekstual dengan strategi multiple representasi termasuk 
dalam kategori cukup; (iii) Kemampuan berpikir reflektif siswa yang memperoleh 
pembelajaran konvensional yaitu ekspositori termasuk dalam kategori sangat 
kurang; (iv) Peningkatan kemampuan berpikir reflektif siswa yang menggunakan 
model pembelajaran kontekstual dengan strategi multiple representasi lebih baik 
secara signifikan daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional; 
serta (v) Siswa kebanyakan merespon positif terhadap pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan strategi multiple 
representasi.  
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Reflectively thinking ability belongs to one of the higher-order mathematical 
thinking skills that have a role in helping students find meaning in each lesson. In 
fact, students' reflective thinking skills are not satisfactory. The purpose of this 
research is to determine the role of multiple representation strategies in contextual 
mathematics learning on students' reflective thinking skills. This research is a 
quasi-experimental research with Nonequivalent Control Group Design. The 
results of this study are; (i) The implementation of the teacher and student learning 
process is in the very good category; (ii) The reflective thinking ability of students 
who get a contextual learning model with multiple representation strategies is 
included in the sufficient category; (iii) The reflective thinking ability of students 
who receive conventional learning, namely expository, is included in the very poor 
category; (iv) Improved reflective thinking skills of students who use contextual 
learning models with multiple representation strategies significantly better than 
students who use conventional learning; and (v) Most students respond positively 
 
 
to learning mathematics using a contextual learning model with multiple 
representation strategies. 
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